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Важным элементом политики государства является социальный аспект финансовой, инвести-
ционной и инновационной политики. В этом направлении рынок банковских услуг рассматривает-
ся как фактор повышения уровня социальной стабильности в обществе. Роль банков включает в 
себя не только финансово-экономическую, но и социальную составляющую.  
Актуальность исследования особенностей функционирования банковского сектора экономики 
заключается в том, что повышение его социальной эффективности в современных условиях поз-
волит извлечь экономическую выгоду для государства, а также удовлетворить социальные нужды 
населения. Реалии жизни осложняют выбор направления социальной ориентации банковского со-
общества, поэтому следует уделить внимание повышению инновационной составляющей социа-
лизации банковского сектора.  
Многие развитые страны осуществляют переход от классической филиальной модели к модели 
дистанционного банковского обслуживания, в связи с этим все больше операций проводится кли-
ентами без визита в банк.  
 Важнейшим направлением развития дистанционного банковского обслуживания в зарубежных 
банках стал интернет-банкинг, который предоставляет широкий круг возможностей, например, 
оплата счетов в реальном времени, кредитование, осуществление операций по вкладам, управле-
ние денежными средствами и многое другое[1]. 
В Республике Беларусь примером перехода к дистанционному банковскому обслуживанию яв-
ляется активное участие банков в формировании единого расчетного и информационного про-
странства (далее – ЕРИП), единой системы платежей для держателей банковских пластиковых 
карточек всех банков-эмитентов без взимания какого–либо дополнительного вознаграждения.  
На 01.01.2017г. в Республике Беларусь к системе ЕРИП подключено 23 банка, которые оказы-
вают услуги по приему платежей, осуществляемых посредством банковских пластиковых карто-
чек[2]. 
 Банковской системой был проделан немалый труд по формированию нормативно–справочной 
базы ЕРИП, внедрению технологии единого лицевого счета и организации взаимодействия с по-
ставщиками услуг. С помощью данной системы можно оплатить в безналичном порядке услуги 
операторов мобильной связи, телевидения, Интернет–провайдеров, РУП "Белтелеком", комму-
нальные услуги и т. д.  
На качественно новом уровне получает развитие справочно–информационное консультирова-
ние относительно оказываемых банковских услуг: в ряде банков созданы и действуют Call–
центры, специализирующиеся на обслуживании клиентов по телефону. В данном направлении 
проводится много работы, однако существуют и определённые проблемы. 
Основными проблемами социально-ориентированного развития банковского сектора являются:  
- качество осуществления банковским сектором функций по аккумулированию денежных 
средств населения, организаций, предприятий и их трансформации в активы; 
- доверие к банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков и, в первую 
очередь, населения; 
- повышение финансовой грамотности клиентов и др.  
Все проблемы требуют формирования полного представления о роли рынка банковских услуг и 
их месте в решении указанных задач развития данного социально-значимого сектора экономики.  
В рамках расширения спектра услуг и повышения качества осуществления банковским секто-
ром  своих функций можно использовать следующие методы: анализ и сегментирование клиент-
ской базы; предложение индивидуальных условий обслуживания клиентов, разработка специаль-
ных предложений, изменение потребительских характеристик услуг; накопительные балльные си-
стемы постоянным клиентам; программа поощрений в зависимости от срока обслуживания, объе-
ма операций и др.  
Полное обеспечение клиентов информацией о банковских продуктах и дополнительных воз-







мых клиентам отделений банка по обслуживанию физических лиц. Наличие консультанта облег-
чает для клиента выбор банковских продуктов, снижает уровень неопределенности (клиентского 
риска), способствует повышению доверия к банку. При проведении консультирования клиентов 
появляется возможность реализовать потенциал социальной эффективности деятельности банка в 
области повышения финансовой грамотности.  
Многие инструменты экономической политики тесно связаны с деятельностью банков. Совер-
шенствованию банковской сферы способствует ряд факторов, а именно таких как благоприятная 
экономическая среда, контролируемая денежная масса, поэтапный рост заработной платы и дохо-
дов населения, модернизации предприятий, позволяющие насытить потребительский рынок каче-
ственной отечественной продукцией. Чтобы эти факторы играли важную роль в социализации 
банковского сектора, при его реформировании необходимо заложить следующие принципы:  
- обязательная ориентация и реагирование на запросы конкретных категорий населения; 
- создание законодательной базы, которая позволит клиенту заранее знать о всех своих затратах 
на обслуживание кредита; 
- при получении кредитов необходимо более широкое использование кредитных карт.  
В этом направлении сфера банковских услуг рассматривается в качестве фактора повышающе-
го уровень социальной стабильности в обществе.  
Социальная ориентация рыночного хозяйства направлена на снижение его негативных черт, та-
ких как безработица, социальное расслоение населения, безразличие к экологически вредным про-
изводствам и др.  
Прилагаемые усилия в разработке социального аспекта банковской деятельности будут способ-
ствовать повышению общественного интереса к проблеме недостаточной социальной направлен-
ности рынка банковских услуг и, в итоге, помогут общему оздоровлению данной ситуации, как в 
финансовой, так и в социальной сфере, а также окажут положительное влияние на нормализацию 
хозяйственной жизни общества. 
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С 1 октября 2016 в Республике Беларусь была введена система безналичных жилых субсидий, 
которая позволяет малоимущим семьям перекладывать часть материальной ответственности за 
оплату жилищно-коммунальных услуг на государство. Актуальность данной темы обуславливает-
ся тем, что, помимо очевидных плюсов для нуждающихся граждан, она также добавляет дополни-
тельную статью расходов для местных бюджетов, в которых уже были сформированы необходи-
мые средства для данной цели. По заявлению правительства воспользоваться субсидиями имеют 
возможность около 10% или 400 тыс. семей. В зависимости от качества работы системы, в даль-
нейшем она может развиться и расширить круг лиц, имеющих возможность на получение выплат. 
Подобные выплаты, используются государством для поддержки малоимущих слоёв населения, 
в основном тех, чей основной доход приходится на выплаты из государственного бюджета, то 
есть, пенсионеров и инвалидов, а также малоимущих семей. 
В качестве одного из ориентиров деятельности было прописано, что в 2016 году будет внедрена 
система предоставления безналичных жилищных субсидий уязвимым категориям граждан для ча-
стичного возмещения стоимости жилищно-коммунальных услуг на базе единого расчетного и ин-
формационного пространства Республики Беларусь (системы ЕРИП) и автоматизированной ин-
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